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0郵便法の一 部を改正する法律（3 ) 
政 令
0学校 教育 法焔行令等の一 部を改正する政令





富山大学文書決裁規則の一 部改正 ...・H・.....・H・－…・ 1
。大学設置基準の一 部を改正する省令（文部40 ) 12 ・25
0学校 教育 法抱行規則の一 部を改正 する省令
（同4 1) 1 2 ・ 2 6
0学校 教育 法抱行規則等の一 部を改正する省令
諸 会
議











員 消 息 ……………………...・H・ …・－ …...・H・4
















別表第2 の（主計課 関係）の項中第9号の専決者の欄の「経理 部長」を「事務局長」に改め，
「 I 10 放射性同位元素委員会の招集 ｜学 長｜事 務 局 長｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ を削り，第9号の次にI 39 設備更新計画書の提出 ｜学 長｜主 計 課長｜ I J 





11g相50年 12月. 5 1年 1月 号 品守且』 報 第165号
「I 1 設計外注実施計画書の提出 ｜学 長 事務局長
2 工事契約報告書の提出 学 長 事務局 長
3 請負者施行成績考査票の拠出 学 長 事務局 長｜ を削1），第5号の事項の欄の「建
21 ぷ討委嘱書の提出 学 長 施設 課 長
22 工事しゅん工の報告 学 民 施設 課 長
築工一事」を「建設工事」に改め，第 20号を 第 24号とし，第4号から 第 19号までを順次4号ずつ繰下げ，第8 号の前に
「I 1 国立学 校焔設笠備費設計外注及び実施 学
計図書の提出
2 国立学 校施設笠備費事前協議書の提出 学
3 国立学 校抱設整備費調整計画書の提出 学
4 国立学校施設整備費設計委嘱書の提出 学
5 国立学校施設笠備費工事契約報告書の提出 戸寸主4』ー




「I 20 学生の健康診断及び予防接慢の計画，実施 ｜ 学
「l （保健管理センタ一関係）
1 有給休暇等の承認 寸.uι-
2 産後休に 関すること 学
3 非常勤職員の無給休暇の承認 A寸Lん-
4 教員の勤務H寺閣の待IH震りの承認 寸A主 4．ー 
5 教員の研修（所長並ぴに＇1 I続き一月以上に 学
わたる場合及び海外研修を除〈。）の承認

















長 事 務局長！ ｜ を加え，同表の（厚生課関係）の項中
長 事 務局長















































受 1壬 者 ｛積 考
事 務 局 長 事務局長，学生
学 生 部 長 部長，保健管理
保健管理センター所長 ｜ セン夕刊
学 部 長 部長，次長，課
教 養 吉日 長 長を除〈
附 置研究所 の 長
附属 図書館長
＝．主子i’・ 音E 長
教 養 吉日 長
附置研 究所の長





(1) 昭和51年度国立 学校特 別会計予算内示について
(2）学生教育研究災害傷害保険制度について
く審議事項〉
(1) 富山大学 文 書決裁 規則の一部改正（案）について
(2) 富山大学 教育学部教授会 規制の一部改正（案）につ
昭和50年度第10回評議会(12月12日）
ζ審議事項〉




) 富山大学 附属図書館長候補者の選考について昭和50年度第l l回評議会（昭和51年1月16日）
人 事 異 動
異区動分 発令年月日 氏 名 発令前の所属官職 異 動 内 旬合、． 発 令者
t采用 51. 1 . 1 大 野 説 子 事務補佐員（工学部） 富山大学長
昇任I 5 0. 12 . 1 I大 塚 恵 助 教授（教育学部） 教授（教育学部） 文 部大臣
5 0. 10. 1 谷 川 岩 男 教頭（教育学部附属小学校） 教育学部附属小学校副校長 II 
公の II 中 山 字之一 II （教育学部附属中朝交） ｜教育学部附属中学校副校長
名称
附加
II 津井 悦 子 II （教育学部附属幼稚園） 教育学部附属幼稚園副園長 II 
5 0. 12. 31 新 田 隆 信 教授（経済学部） 経営短期大学部主事事務代理
5 0. 12. 31 新 田 隆 信 教授（経済学部） 経営短期大学部 教授（50.12.31～51.2.29
併任！ II ( II ) 経営短期大学部主事（51.1.1～52.12.31)51. 11" 1 山 崎 佳 夫
50. 12 . 3 麻 生 俊 一 文部技官（工学部） ｜ 富山大学長
5 0. 12. 28 上 谷 孝 子 事務補佐員（ II 
辞
職




海 外 渡 航 者







る幼児教育事情 50.12.27 篠原恵子 教育学部 助教授 海外研修旅行 イ人 、 国 ，オランダ 51. 1 . 9 





5 0.12 .31 
会社法計算 規則の比較研究
フ ンス 51. 2 .29 
宮下 尚｜工 学 部｜助教授｜外国 出張｜アメリカム口衆国’カナダ 液研膜究
内固液間輸送現象に関する 51. � .2 0 
5 2. 1 .19 
3一
昭和5 0年12 月 ・ 51年 1月号 学
学位取得者
取 得 者 薬学 部 助 手 的場 勝英
取得学位 薬学博士（東京大学）
取得年月日 昭和50年7 月 9日
学位論 文 環状Ving logous Ester の水素化リチウム，
アルミニウムによる還元
取 得 者 工学 部 助 手 長谷川 淳
取得学位 工学博士（名古屋大学）
取得年月日 昭和50年12月 27日
学位論 文 Chemistry ofα，(3-·Unsaturated 
Sulfonamide Derivatives 








qJ. 授 川井 清保
文部事務官 荒屋 克子
和漢薬研究所
助 教 授 渡謹裕司




12月 2 日 第6団事務協議会
3 日 高等学校と大学との懇談会
4 日 インフルエンザ予防接種
6 日 保健と 文化映画の会
























2 6～2 7日 国・山地区共済組合事務担当者研修会
27日 庶務係長会議


























































































































12月4 ～ 5 日 第四回文部省 所轄並びに国立大学 附置研究
51年
所長会議 第 2部会（於 長崎）
12日 循環器検診
19日 第14 同教授会
2 6日 研究 所建築計画に関する懇談会
1月14 日 第 15回教授会
50年






























富山市五福3 1 9 0 
印刷所 第一共同印 刷株式会社
富山市太郎丸12 2 0- 1 
電話＠ 0 1 9 6附
- 6 -
